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Успішна іміджкомунікація – це запорука оволодіння увагою 
аудиторії, своєрідна форма соціального впливу на неї. Завдяки 
збільшенню кількості комунікативних мас-медійних потоків про 
імідж постійно говорять на радіо й телебаченні, про нього 
читаємо на шпальтах газет і журналів, проте семантичне ядро 
цього поняття, на жаль, мало кому зрозуміле до кінця. Разом з 
тим тільки нешироке коло фахівців обізнані з поки що молодою 
галуззю сучасної гуманітаристики – іміджологією. Як синтез 
низки дисциплін іміджологія – це «наука про становлення і 
формування певних механізмів, методів, засобів, технологічних 
процедур і форм впливу на людей з метою усвідомлення ними 
необхідності самовдосконалення, вироблення бажаних рис і 
характеру поведінки в суспільстві, державі, установі, групі» 
(Юрій Палеха). Еволюціонуючи швидкими темпами, іміджологія 
стає все більш  необхідною сучасній інтегрованій у соціум 
людині, а позаяк творцю суспільної думки нації – журналістові. 
 
Мета вивчення навчальної дисципліни – сформувати в 
майбутніх журналістів знання, навички і механізми створення 
іміджу особистості, соціальної групи чи організації. 
 
Основні завдання: 
- формувати самоімідж; 
- за допомогою власного іміджу розвивати впевненість у собі; 
-  через імідж-образ впливати на свідомість масової аудиторії; 
- створювати гардероб з одягу для різних соціальних потреб; 
- долати труднощі у міжособистісній комунікації; 
- адекватно виглядати і правильно поводити себе під час 
інтерв’ю; 
- користуватись основними правилами етикету під час 
офіційних прийомів і застіль; 
- використовувати одержані знання у повсякденній 
журналістській практиці. 
 




а) загальних: здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу, пошуку та опрацювання інформації з різних джерел; 
здатність до міжособистісної взаємодії, працювати як самостійно, 
так і в команді. 
б) спеціальних (фахових): здатність ефективно просувати 
створений журналістський продукт, проводити дослідження для 
його промоції; формування в процесі професійної комунікації 
власних ідей щодо вирішення актуальних проблем суспільного 
характеру. 
 
У процесі викладання курсу передбачено формування 
таких програмних результатів навчання: 
оцінювати свій або чужий інформаційний продукт, інформаційну 
акцію, що організована та проведена самостійно або колегами; 
пропонувати створений медійний продукт і планувати його 
ефективне просування; практикувати, застосовуючи 
інформаційні та комунікаційні технології, спілкування з 
представниками інших професійних груп різного рівня (з 













ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ІМІДЖОЛОГІЯ ЯК НАУКА 
 
Тема 1. Становлення іміджології як науки. 





1. Визначення поняття «імідж». Види іміджу (особистісний і 
професійний). 
2. Виникнення іміджології як науки, її розвиток в Україні. 
3. Місце іміджології в сучасній гуманітаристиці. Зміст науки. 
4. Імідж у структурі комунікаційного простору. 
5. Інструментальні засоби іміджології. 
6. Функції іміджу. 
7. Іміджологія в колі суміжних наук: 
     а) зв’язок із семіотикою;  
     б) зв’язок із психологією; 
     в) зв’язок з філологією; 
     г) зв’язок із соціологією; 
     ґ) зв’язок із соціальними комунікаціями. 
8. Сучасні дослідження і дослідники іміджології. 
 
Література  
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 32, 35, 38, 41] 
 
Тема 2. Типологічний спектр іміджу. Значення 
зовнішнього вигляду в іміджкомунікації 
 
План 
1. Теорії суспільного іміджу. 
2. Моделювання самоіміджу. 
3. Формування успішного іміджу: 
4.         а) бажаний імідж; 
5.         б) необхідний імідж. 
6. Дзеркальний і сторонній типи іміджу. 
7. Професійний імідж журналіста. 
8. Самоідентифікація через одяг. 
9. Елементи чоловічого офіційно-ділового одягу. 
10. Вибір жіночого одягу для ділових та офіційних 
зустрічей. 




12. Вплив кольористики костюму на особистість та 
оточення. 
13. Індивідуальність аксесуарів. 
14. Роль запаху для створення іміджу.  
15. Телевізійний грим для чоловіків і жінок у 
професійній діяльності журналістів. 
 
Література 
[1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 32, 35, 38, 41] 
 
 




1. Особливості вербального комунікування. 
2.  Роль голосу у формуванні іміджу. 
3. Види основних труднощів у професійному спілкуванні 
журналіста. 
4. Правила професійної комунікації. Роль мовного етикету. 
5. Методи мовного впливу на особистість. 
6. Уміння слухати як засіб успішної комунікації. 
7. Способи задавання і конструювання питань. Види питань і 
технології відповідей на них. 
8. Психологічні механізми уникнення відповіді на запитання. 





[1, 2, 3,4,5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 





ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПРАКТИЧНА ІМІДЖОЛОГІЯ 
Тема 4. Імідж ділової комунікації 
 
План 
1. Ділове спілкування (ділова зустріч). 
2. Ділове листування. 
3. Імідж телефонного спілкування. 
4. Атрибутика бізнес-комунікації (візитки, записники тощо). 
5. Правила прийняття запрошень і відмов від них. 




[1, 2, 3,4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
32, 35, 38, 41] 
 
 
Тема 5. Побудова ефективного іміджу журналіста 
 
План 
1. Стратегії управління особистісним іміджем. 
2. Техніки створення ефективного імідж-образу: 
а) вибір імені (неймінг); 
б) типізація; 
в) індивідуальний стиль. 
3. Використання символів під час створення іміджу. 
4. Особистісна атрибутика (деталі, які запам’ятовуються). 




[1, 2, 3,4,5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 





Тема 6. Паралінгвістичні іміджотворчі елементи комунікації 
 
План 
1. Фізіогноміка як наука. Основні параметри людського обличчя. 
2. Концентрація погляду для успішної іміджкомунікації. 
3. Роль міміки в невербальному спілкуванні. 
4. Елегантність манер у стратегії позитивного іміджу. 
5.Використання пантомімічних знаків у соціальній комунікації 
(жести, кінесика тіла, рукостискання тощо). 
Література 
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 32, 35, 38] 
 
 




1. Синкретизм понять «сприйняття» і «відчуття». 
2. Вибірковість сприйняття. 
3. Керування враженнями в медіа-комунікації. 
4. Позитивне і негативне враження. 
5. Механізми створення позитивного враження. 
6. Формування враження під впливом мас-медіа. 
7. Іміджмейкінг як практична діяльність та професія у сучасному 
світі. 
8. Проблеми управління масовою свідомістю у роботі 
іміджмейкера. 
9. Суспільний настрій і соціальний стереотип. 
10. Проблеми маніпулювання суспільною думкою.  
11. Психологія перетворення інформації у власну думку. 





[1, 2, 3,4,5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 








1. Розробити індивідуальний медіа-проєкт (на вибір): 
промо-проєкт туристичного іміджу свого міста чи піар-
проєкт політичного лідера. 
 
2. Колективний (груповий) медіа-проєкт: розробити дизайн 















ТЕМИ НАУКОВИХ ЕСЕ 
 
1. Імідж політика: вплив на аудиторію виборців. 
2. Інформаційна війна: іміджеві технології. 
3. Імідж медіа-організації: етапи формування. 
4. Імідж ворог: маніпулятивні технології. 
5. Позитивний імідж як фактор просування особистості. 
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6. Характерні особливості іміджу PR-кампанії. 
7. Імідж-технології в рекламі. 
8. Стратегія імідж-кампанії в політиці. 
9. Іміджмейкер: специфіка професії. 
10. Засоби візуалізації особистого іміджу. 
11. Імідж і шоу-бізнес: стратегії взаємовпливу. 
12. Функції ЗМК в процесі формування іміджу. 
13. Маніпулювання інформацією як один з чинників формування 
іміджу. 
14. Лінгвістичні аспекти моделювання іміджу. 
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ПЕРЕЛІК ОРІЄНТОВНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 
ДО ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ 
 
1.Іміджологія як наука. Визначення поняття «імідж журналіста». 
2. Еволюція іміджології як напрямку в гуманітаристиці. 
3. Функції іміджу. 
4. Типологія іміджу. 
5. Протокольні аспекти ведення переговорів, поведінка в діловій 
комунікації та переговорах. 
6. Методика проведення прес-конференцій, брифінгів, інтерв’ю. 
7. Уміння говорити, слухати, формулювати питання, відповідати 
та уникати відповідей на них як засіб успішної іміджкомунікації. 
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8. Роль засобів масової інформації у мовнокомунікативному 
моделюванні іміджу. 
9. Неформальні форми протокольної бізнес-комунікації: візитні 
картки, подарунки, сувеніри. 
10. Ділове листування у іміджкомунікації: його особливості, 
стильові й стилістичні параметри. 
11. Моделювання журналістом самоіміджу (бажаний імідж, 
необхідний імідж). 
12. Елементи чоловічого офіційно-ділового одягу. 
13. Вибір жіночого одягу для ділових та офіційних зустрічей. 
14. Аксесуари як одна зі складників іміджу людини. 
15. Телефонні розмови в іміджкомунікації та сучасні вимоги до 
них. 
16. Правила професійно-журналістської і ділової комунікації. 
17. Роль міміки в невербальній комунікації. 
18. Просторові особливості невербальної комунікації. 
19. Використання пантомімічних знаків у соціальній комунікації. 
20. Роль голосу у формуванні іміджу журналіста. 
21. Пауза, темп, тон, інтонація у  професійній іміджкомунікації. 
22. Комунікативний складник іміджу: технології ефективної 
передачі інформації. 
23. Види інформації та канали її розповсюдження для 
ефективного створення іміджу. 
24. Іміджмейкінг як практична діяльність і професія в сучасному 
світі. 
25. Механізми створення позитивного враження. 
26. Публічний імідж: функції, фактори створення й алгоритми 
управління. 
27. Умови та механізми створення іміджу мас-медійної 
організації. 
28. Показники іміджу компанії. Реклама як показник 
стильоіміджу організації. 
29. Імідж засновника і керівника організації як складник 
корпоративного іміджу. 
30. Підвищення рівня професійних знань як елемент 
внутрішнього іміджу організації. 
31. PR-кампанія як конструент створення іміджу. 
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32. Різновиди  PR-кампаній, їх функціонування в журналістиці. 
33. Неймінг у рекламному бізнесі. 
34. Дизайн офісу як компонент іміджу медіа-організації. 
35. Політичний імідж і механізми його формування. 
36. Акторська майстерність політичного лідера й механізми 
переконання аудиторії. 
37. Корпоративний імідж та механізми його формування. 
38. Імідж соціальної групи. 
39. Телевізійний грим для чоловіків і жінок у професійній 
діяльності журналістів. 
40. Національні особливості одягу і його вплив на імідж-
комунікацію. 
41. Правила прийняття запрошень та відмов від них у 
професійній іміджкомунікації. 
42. Ділове застілля і правила сервірування. Види ділових застіль. 
43. Правила поведінки (етикету) за столом. 
44. Ділове комунікування з іноземцями. 
45. Самомоніторинг у створенні іміджу. 
46. Технології самопрезентації в іміджуванні особистості 
журналіста. 
47. Національний імідж України: шляхи створення. 
48. Мета і завдання курсу. Значення дисципліни для майбутніх 
журналістів. 
49. Іміджологія в колі суміжних дисциплін. 
50. Сучасні дослідження і дослідники іміджології. 
